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 Pengenalan fisika dalam bentuk eksperimen dilakukan dengan 
tujuan agar anak-anak dapat  mengenal sains melalui eksperimen 
sederhana dengan alat dan bahan sehari-hari. Sasaran kegiatan ini 
adalah anak-anak kelas 4,5,6 Sekolah Dasar (SD) yang 




2. Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Keilmuan  
 Kegiatan penyuluhan  dan pemeriksaan kesehatan bertujuan agar 
masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan diri 
dan mengetahui kondisi kesehatannya saat ini dengan materi 
hipertensi dan asam urat . sasaran kegiatan ini yaitu warga Dusun 
Klepu yang diselenggarakan di Balai Dusun Klepu pada tanggal 




3.  Pelatihan Perawatan Jenazah Keagamaan  
 Pelatihan perawatan jenazah berisi tentang tata cara memandikan 
jenazah, mengkafani jenazah pria dan wanita dan sholat jenazah 
dengan sasaran warga Dusun Klepu di Masjid Baitul Amin pada 













4.  Pendampingan TPA Keagamaan  
 Pendampingan TPA dilaksanakan setiap hari rabu, kamis, jumat 
dan sabtu di Masjid Baitul Amin dengan membaca iqro 1 sampai 
dengan Al-Qur’an, hafalan surat-surat pendek, doa sehari-hari, 








5. Pelatihan Membuat Bunga dari Plastik Kresek Seni/OR  
 Pelatihan membuat bunga dari Plastik Kresek dilaksanakan 
pada tanggal 29 Januari 2018 dengan sasaran ibu-ibu PKK 








6. Penyuluhan Dampak Pestisida terhadap Kesehatan Tematik  
 Penyuluhan dampak pestisida terhadap kesehatan berisi tentang 
materi sebab akibat dan pencegahan dampak negatif pestisida 
terhadap kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 
Februari 2018 di Ladang Dusun Klepu dengan sasaran ibu-ibu 









7. Pelatihan Administrasi Tematik  
 Pelatihan Administrasi dengan materi proposal, surat menyurat 
dan laporan pertanggungjawaban Dusun dengan sasaran Karang 














8. Pelatihan Strategi Pemasaran Tematik  
 Pelatihan strategi pemasaran bersama bapak Rusdianto dosen dari 
program studi Akuntansi dengan materi pengertian, strategi, 
pengepulan, pengolahan dan pengemasan produk lokal dengan 
sasaran warga Dusun Klepu di Balai Dusun Klepu pada tanggal 









9. Bersih Dusun Nontematik  
 Bersih dusun membersihkan lingkungan dilaksanakan di sekitar 
Dusun dengan sasaran warga Dusun Klepu pada tanggal 6 
Februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
